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The Drama of 6 Female Characters
—“Zutsu Katakori Higuchi Ichiyō” by Hisashi Inoue—
Hiroshi TOKIDA
Abstract
Hisashi Inoue (1934–2010) wrote “Zutsu Katakori Higuchi Ichiyō” in 1984. This drama is characterized by its 
music and description, so it fascinates a large audience with the serious situation of the 6 female characters. It is 
his representative work and has been performed many times.
Ichiyō Higuchi (1872–1896) died an untimely death in poverty and is generally considered an unfortunate 
 novelist. Nevertheless, Inoue thought differently. In this work he did not make Ichiyō a tragic heroine, but rather 
described what a happy life she lived as a literary woman. In consequence, the drama became a comedy that does 
not let the audience empathize with the persons on the stage, but ponder the meaning of their lives.
Inoue incorporated Ichiyō’s novels “Troubled Waters” and “The Thirteenth Night” into this play, describing the 
characters’ married life comically and raising a ghost. It enabled him to bring the whole society into the drama 
and to expand the theatrical field.
Yukio Mishima’s “Madame de Sade” is famous as a drama of 6 female characters. Inoue appreciated that it was 
a dramatically splendid masterpiece and adopted this style of composition intentionally, to express the male- 
dominated society in the Meiji Era by bringing no men onto the stage. At the same time, he elucidated the 
 essence of Higuchi’s literature.
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